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Tato práce se zabývá designem parkové lavičky. Její první část analyzuje design 
tohoto prvku městského mobiliáře z hlediska historie a současnosti. Druhá část pak 
pojednává o vlastním řešení designu. Hlavním cílem bylo navrhnout elegantní 
moderní lavičku, která zajímavým způsoben oživí vzhled veřejného prostoru 
dnešního města. Návrh vznikal s ohledem na estetiku, ergonomii, vyrobitelnost 












This work deals with design of park bench. The first part analyzes a design of 
this element of street furniture in terms of history and the present time. The second 
part deals with own design solution. The main purpose was to design an elegant 
modern bench that will revive a look of public spaces of the contemporary city by 
interesting way. The bench was designed with respect to aesthetics, ergonomy, 
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Parková lavička je místem, kde se lidé setkávají, kde odpočívají, kde tráví čas. 
Místem, kde si starý pán přečte zajímavý sloupek v ranních novinách a byznysmen 
vychutná svoji oblíbenou kávu během polední přestávky. Kde celé odpoledne klábosí 
parta teenagerů u zapálené cigarety a odkud mladý, zamilovaný pár sleduje noční 
hvězdy na obloze. Lavičku si nekoupíte domů, tak jako jiný nábytek. Lavička patří 
všem, je součástí města, městského prostoru, prostoru, ve kterém všichni žijeme. 
 
Právě proto jsem si parkovou lavičku vybral jako téma své bakalářské práce. Svým 
pojetím designu totiž mohu ovlivnit pocity všech lidí bez rozdílu. Pocity ve vnímání 
městského prostředí, jehož součástí je každý z nás. Láká mě myšlenka změnit výraz 







1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA 
 
Kdy vznikla vůbec první lavička na světě? Kdo byl jejím autorem? A jak vlastně 
vypadala? Byla ze dřeva či z kamene? Odpovědi na jakoukoliv z těchto otázek se asi 
nikdy nedočkáme, neboť dohledat byť jen nepatrnou zmínku o první podobě tohoto 
druhu venkovního nábytku, sloužícího převážně pro odpočinek a relaxaci, je takřka 
nemožné. 
 
Počátky nábytku jako takového však podle archeologických nálezů sahají už do 
pravěku. Je jasné, že lidské tělo není stavěno pro celodenní stání na nohou. Proto si 
i pravěký člověk potřeboval čas od času odpočinout a posadit se. Nepohodlné sezení 
na chladné zemi se tak zcela jistě postupem času proměnilo v cílené sezení na 
primitivních předchůdcích dnešních židlí a stoliček, které si pravěcí lidé vytvořili 
nejspíše z nalezených větví stromů. [1] 
 
Ač nám toto období z hlediska vývoje designu parkové lavičky nic nenapoví a je 
tedy zanedbatelné, je třeba si uvědomit, že člověk už ve svých počátcích zaměřoval 
část svého úsilí k tvorbě věcí, které usnadní a zpříjemní jeho život.  Z pohledu 
dnešního designu je toto důležitá věc, neboť design nemá být překážkou, nýbrž 
zmíněnou tvorbou, která má člověku život usnadnit a zpříjemnit mu tak jeho 
každodenní činnosti. 
 
S prvními lavičkami, které do jisté míry plnily funkci odpočívadla, se tedy 
setkáváme až ve středověku. V té době vznikaly v klášterních zahradách takzvané 
drnové lavičky. Drnová lavice vznikla navršením většího množství zeminy na sebe 
a její povrch byl osázen buďto klasickou trávou nebo léčivými bylinami. 
S příchodem slunného letního období tak tyto lavice poskytovaly příjemné místo 
k odpočinku. [6] 
 
Středověk měl v oblibě také lavice kamenné, s kterými jsme se mohli setkat již ve 
starověkém Řecku i Římě. Tyto kamenné lavice však nebyly příliš pohodlné, neboť 
byly do zahrad instalovány převedším za účelem jejího zkrášlení a ne pro příjemné 
posezení jejich majitelů. [7] 
 






V období renesance dochází k budování velkolepých zahrad, ale ani tady se 
nedočkáme tak hojného využití laviček, jako v dnešní době. Čím více se totiž blížíme 
současnosti, tím důležitější úlohu lavičky ve veřejném prostoru získávají. [1] 
 
Během rozmachu průmyslu v 19. století, dosáhla svého vrcholu výroba laviček 
z litiny. Litina je slitina železa s uhlíkem, přičemž zastoupení uhlíku v železe musí 
být větší než 2,14 %. V opačném případě se nejedná o litinu, nýbrž o ocel. V té době 
byla litina velmi oblíbená. Byla nejen dobře obrobitelná, ale především umožňovala 
sériovou výrobu, což danému výrobci značně snížilo náklady. Při vývoji tehdejší 
infrastruktury měst tak tato technologie sehrála důležitou roli. Se zdobnými 
litinovými lavičkami se ve městech a městských parcích setkáváme dodnes. Do 
značné míry se však jedná o pouhé kopie historických originálů. [8] [1] 
 
Dvacáté století, co se designu týče, sebou přináší neskutečné možnosti. Na svět 
přichází nové materiály a tak se vedle klasických dřevěných laviček začínají 
objevovat lavičky z betonu, oceli, ale třeba i lavičky plastové. Začíná se také více 
hledět na ergonomické aspekty návrhů, kdy je kladen důraz na lidskou anatomii 
Obr. 2 Středověká kamenná lavice 






a celkově příjemné sezení. Lavičky jsou navrhovány tak, aby poskytly opravdový 
odpočinek ve veřejném prostranství města. Taktéž se upouští od zdobného tvarování, 
typického pro dřevěné a litinové lavičky dob minulých. 
 
Dnes, ve městech po celém světě, najdeme nesčetné množství laviček různých tvarů 
a materiálů. Spoustu z nich bychom mohli nazvat opravdovými uměleckými díly. 
Bohužel najdeme i takové, které si místo v městském interiéru rozhodně nezaslouží. 
V každém případě lavičky již navždy zůstanou neodmyslitelnou součástí městských 
parků a ulic, místem k odpočinku během víkendové procházky či vzpomínkou na 
první rande. Lidé často na první pohled těmto prvkům městského prostředí 
nepřipisují důležitou funkci. Při větším zamyšlení je však jisté, že lavičky zasahují 





2 TECHNICKÁ ANALÝZA 
 
Lavička je prvkem městského mobiliáře. Je to venkovní či zahradní nábytek, ale také 
součást drobné městské architektury. Hlavní důvod umisťování laviček do městského 
interiéru spočívá v poskytnutí kvalitního sezení za účelem odpočinku. Největší 
koncentraci laviček tak můžeme najít podél pěších zón v parcích a v centrech města, 
kde je zároveň největší koncentrace lidí. 
 
 
2.1 Ergonomické aspekty 
 
Jedním z nejvýznamnějších aspektů při navrhování parkových laviček, na který je 
v dnešní době stále více a více kladen důraz, je ergonomie. Ta dnes ovlivňuje téměř 
veškeré návrhy produktů, se kterými člověk denně přichází do styku. Ergonomie 
zkoumá vztahy mezi člověkem, produktem (strojem) a prostředím, ve kterém se 
člověk a daný produkt nacházejí. [2] 
 
Návrh produktu pro širokou veřejnost, čímž parková lavička rozhodně je, tak 
potřebuje ve svých proporcích (parametrech) pojmout a zohlednit co nejširší skupinu 
lidí. Z tohoto důvodu rozměry laviček ve velké míře vychází z fyzických parametrů 
průměrného člověka. Tyto průměrné parametry nám stanoví 50%, tj. padesátý 
percentil. Máme-li tak např. stanovenou průměrnou výšku člověka, padesátý 
percentil znamená, že právě 50% osob je větších a 50% osob je menších, než tato 
stanovená hodnota. [2] 
 
Při návrhu lavičky se tedy držíme několika základních rozměrů a parametrů. Jedním 
z klíčových je výška a hloubka sedáku. U sedacích prvků se výška sedáku pohybuje 
v rozmezí 37 až 52 cm, přičemž nejpohodlnější sezení nám nabízejí sedáky umístěné 
zhruba ve výšce 46 cm. Budeme-li uvažovat o umístění lavic převážně do zahradních 
prostor rehabilitačních zařízení či domovů důchodců, kde jsou cílovou skupinou, 
využívající tyto lavice, převážně staří lidé, je vhodné výšku sedáku zvýšit k 50 cm, 





















































abychom tak těmto lidem usnadnili vstávání. Hloubku sedáku volíme od 35 do 
46 cm. U laviček bez zádové opěrky ji však můžeme navrhnout o něco větší. Délka 
sedáku se pak odvíjí dle počtu osob, pro které je lavička určena. Výchozím 
rozměrem je však délka 60 cm, což je minimální prostor určený pro jednu osobu. Při 
návrhu lavice pro dvě osoby je tak nejmenší přípustná délka sedáku 120 cm. Důležitý 
parametr je také úhel mezi sedákem a opěradlem. Ten je zpravidla v rozmezí od 95 
do 105 stupňů. Opěradlo by se zároveň mělo mírně naklánět dozadu a být nepatrně 
prohnuté. Abychom vytvořili dostatečnou podporu pro celá záda i ramena, volíme 
jeho výšku nejméně 50 cm. Obvyklou součástí parkových laviček jsou také boční 
opěrky na ruce. Ty jsou zároveň pomocným prvkem, usnadňující vstávání. Jejich 
optimální výška nad sedákem je 23 cm. Má-li pak lavička nohy, neměly by tyto nohy 
nebezpečně přečnívat. [2] [3] 
 
 
2.2 Konstrukční možnosti řešení 
 
Lavičky musí vždy plně respektovat základní ergonomické parametry. Z hlediska 
konstrukčního řešení se však jednotlivé lavice mohou zcela lišit. Úplně 
nejzákladnější rozdělení městských laviček spočívá v jejich mobilitě. Rozeznáváme 
tedy lavičky přenosné (mobilní), které můžeme snadno přemístit na jiné libovolné 
místo, a lavičky nepřenosné (stabilní), které jsou ukotvením do betonu připevněny 
k danému místu natrvalo. Výhodou těchto stabilních lavic je fakt, že dokáží odolat 
i většímu náporu vandalů. [3] 
Co se týče základního tvaru, rozdělujeme lavičky na tři základní typy. Prvním typem 
je tzv. prostá lavice, tj. lavička bez opěradla a područek, která zároveň umožňuje 
sezení z obou stran. Jedná se prakticky o základní prvek, který je součástí každé 
lavičky. Tato lavička se však nenabízí jako vhodná varianta pro dlouhodobé sezení. 
Umisťuje se tak do míst, vhodných pro krátkodobý odpočinek či tam, kde svou 
jednodušší formou, na rozdíl od výraznějších lavic, nenaruší celistvost daného 
prostředí. Druhým typem, který již výrazně zvyšuje komfort sezení, je lavice 
s opěradlem. Jednotlivá opěradla se mohou opět lišit, a to svou výškou. Máme tedy 
opěradla bederní, zádová a zvýšená. Nejčastěji používaná, a tudíž zažitým 
standardem, jsou opěradla zádová, která zajistí optimální podporu zad. 
Nejkomfortnějšími, a tedy třetím typem, jsou lavičky s opěradlem a područkami. 
Obr. 5 Pevně ukotvená, nepřenosná lavička  














































Tyto lavičky by nám měly poskytnout nejen pohodlné sezení, ale díky područkám 
i jednoduché vstávání. A to hlavně starším lidem. [4] 
Dalšími možnými variacemi výše popsaných třech základních typů laviček, mohou 
být např. velkoplošné lavice, oboustranné lavičky s opěradlem, nabízející možnost 
sezení po obou stranách, lavičky zatočené kolem stromu či dlouhé lavice, sledující 
vrstevnici. Vlastní konstrukce a sestavení lavičky se pak liší v závislosti na použitém 
materiálu a složitosti jednotlivých prvků. [4] 
 
2.3 Materiální variace 
 
Volba vhodného materiálu, hraje při navrhování laviček velmi důležitou roli. 
Specifičnost vlastností jednotlivých materiálů totiž dokáže danému návrhu vtisknout 
charakteristický výraz. Správným výběrem materiálu však neovlivníme pouze 
vzhled, ale i konečnou cenu lavice. 
 
Obr. 6 Lavička s opěradlem a područkami  
(design – Robert Chipman) 
Obr. 7 Sedací prvek umístěný kolem stromu  





















Dnes je pro výrobu parkových laviček stále nejvíce používaným materiálem dřevo. 
Nejčastěji se jedná o kombinaci dřeva s kovem, litinou, případně betonem. Ve 
většině těchto případů tvoří dřevo samotný sedák a opěradlo, umístěné na bočnicích 
lavičky, které jsou vyrobeny právě z druhého materiálu. Dřevěné části lavic jsou 
vyrobeny převážně z tvrdých dřevěných masivů a mají formu latí. Měkká dřeva totiž 
méně odolávají mechanickému poškození a útokům vandalů. Povrch latí však musí 
být důkladně ošetřen ochranným nátěrem, případně barvou, který dřevo chrání před 
nepříznivými povětrnostními podmínkami. Zároveň je třeba dbát na celkovou 
pravidelnou údržbu lavičky a při nucených opravách upřednostňovat ekologicky 
nezávadné nátěry. Dřevo, jako materiál, vyvolává pocit intimity a harmonie.  
Dřevěné lavičky tak působí teplým a příjemným dojmem. [3] [5] 
Velká část dnes vyráběných laviček s litinovými bočnicemi vychází z historických 
vzorů. Jedná se především o lavičky, umisťované v historických lokalitách měst, 
jejichž hlavním úkolem je zachovat přirozený charakter daného místa. Abychom 
však litinu dokázali ochránit před korozí, je důležité opatřit její povrch protikorozní 
ochranou v podobě nátěru. Litina je na rozdíl od oceli křehká. Tuto její vlastnost je 
při konstrukčním návrhu nutné brát v potaz a tvar samotné lavičky tomu přizpůsobit. 
 
Obr. 8 Celodřevěná lavička 
Obr. 9 Dřevěná lavice z masivu  





Dalším, dnes hojně využívaným materiálem, většinou v kombinaci se dřevem, ale 
i samostatně, je ocel. Ocelové lavičky jsou velmi pevné a tudíž odolné proti 
poškození. K jejich výrobě se využívá plechů různých tlouštěk, ocelových profilů, 
ale i pletiv. Ocelová konstrukce je proti korozi chráněna pozinkováním. Její povrch 
však může být potažen i barevným plastem za pomoci technologie práškového 
lakování. Ocel působí chladným dojmem a v člověku často evokuje pocity strohosti. 
Vyniknout naopak dokáže svou tvarovou elegancí. [5] 
V současnosti se také často můžeme setkat s lavičkami betonovými. Ať už jsou celé 
z betonu nebo mají sedák či opěradlo ze dřeva, jejich bezespornou výhodou je 
Obr. 10 Lavička s litinovými bočnicemi 
Obr. 11 Ocelová lavička  
(design – Brian Kane) 
Obr. 12 Lavička ocel a dřevo  






vysoká odolnost vůči vandalismu a také poměrně nízká výrobní cena. I když je beton 
v širokém povědomí vnímán jako chladný, těžký a robustní materiál a je tak často 
velmi podceňován, nabízí nekonečné možnosti tvarování při zachování celistvosti. 
Vše záleží na preciznosti formy, do které je beton odléván. Moderní kompozitní 
materiál, jakým je například sklobeton, dokonce umožňuje vytvoření štíhlých profilů, 
při zachování vysoké pevnosti v ohybu, tahu i tlaku. Speciálními úpravami povrchu 
a probarvením je možno dosáhnout toho, že beton vzhledově připomíná kámen. 
Tento druh betonu je pak všeobecně nazýván jako umělý kámen. [9] [10] 
Z dalších materiálů, používaných pro městské sezení, lze zmínit přírodní kámen jako 
je žula, mramor, ale i travertin aj. Velmi levnou variantou mohou být lavičky 
z tvrzených plastů. Ty celoplastové však nemohou konkurovat svou odolností 
lavicím z pevnějších materiálů, proto jsou pořizovány spíše do soukromých zahrad 
a nebývají tak součástí městského veřejného prostoru. 
Obr. 14 Lavička z umělého kamene 
(design – Diego Fortunato) 





3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 
 
Designér může pojmout návrh parkové lavičky několika, zcela odlišnými způsoby. 
Může vytvořit docela běžnou, nikterak výjimečnou lavici, která sice splní veškeré 
základní nároky, ale která se v bezpočtu dalších, jí podobných, zcela ztratí. 
V opačném případě může více popustit uzdu své fantazii a navrhnout velkolepé 
umělecké dílo, které však z hlediska své ceny nemůže být realizovatelné. Ano, právě 
cena lavičky je dnes jedním z důležitých kritérií, někdy bohužel nejdůležitějších, 
která hrají významnou roli při výběru městského mobiliáře samotným městem. 
Designér by tak v ideálním případě měl být schopen navrhnout krásnou nevšední 
lavičku, která bude nejen lákat k posezení, ale zároveň bude pro města zajímavá svou 
pořizovací cenou. 
Design parkové lavičky by měl co nejlépe odpovídat prostředí, do kterého je lavička 
umístěna, a to z hlediska tvaru, konstrukce, materiálu i barvy. Estetickým a kvalitně 
řešeným prostorem může být vnímán jen takový prostor, který zahrnuje ve své 
kompozici kvalitní, vkusné a dobře udržované vybavení. Je-li však toto vybavení 
vybráno nevkusně a je-li zanedbáváno, přitahuje nežádoucí aktivity v podobě 
vandalismu a snižuje tak návštěvnost daného místa. Nejúčinnější a esteticky 
nejvýhodnější jsou ve většině případů lavičky jednoduchých tvarů. Pokud je návrh 
umístěn do historických zelení, měl by svým výrazem respektovat příslušný styl 
daného parku či zahrady. Spolu s ostatními prvky městského mobiliáře, jako jsou 
odpadkové koše, stojany na kola, mříže ke stromům, veřejné osvětlení apod., by 
lavička měla tvořit do jisté míry harmonický celek, který vtiskne blízkému okolí 
charakteristickou tvář. Lavička se ale taktéž může stát výrazným prvkem obohacující 
svou formou okolní prostor. Z hlediska stability a bezproblémové údržby okolního 
trávníku se lavičky umisťují vždy na zpevněnou plochu. Umisťují se tak, aby k nim 
byl co nejlepší přístup a jejich rozmístění v okolí by mělo nabídnout kolemjdoucím 
nejen posezení na slunci, ale i ve stínu. [3] 
 
Odstrašujícím případem vybavení městského mobiliáře, v dnešní době bohužel dosti 
rozšířeným, jsou dle mého názoru tzv. reklamní lavičky, nabízející prostor pro 
umístění reklamy. Ač se tyto lavice mohou tvářit jako dobrá služba lidem, jelikož za 
jejich pořízení a údržbu město většinou nic neplatí, tudíž šetří veřejné peníze, jsou 
naprosto neadekvátním a nevkusným řešením městského prostoru. Jejich opěradla 
jsou koncipována jako reklamní plocha. Proto příliš nerespektují ergonomii a jsou 
Obr. 15 Lavička jako umělecké dílo  







tak nepohodlná. Pokud pominu samotnou reklamu, lavičky jsou celkově velmi 
nevzhledné a nereprezentativní. Myslím si, že město by mělo svým občanům 
poskytnout kvalitní a vkusné prvky městského mobiliáře. Takové, které do detailu 
splní svůj hlavní účel a zároveň zvelebí a zkrášlí veřejné prostory. Reklamní lavičky 
však tuto mou ideu v žádném případě, a to ani zdaleka, nenaplňují. [11] [12] 
Naštěstí ale existují firmy a designéři, kteří produkují opravdu kvalitní design. Svými 
výrobky zahrnují veřejná prostranství a zpříjemňují tak pobyt člověka ve městě. Na 
tuzemském trhu je to jednoznačně firma mmcité, za kterou stojí dvojice designérů, 
David Karásek a Radek Hegmon. Za pozornost stojí například jejich lavička 
Portiqoa. Lamely z masivního dřeva, umístěné na ladně tvarovaných bočnicích 
z hliníkové slitiny, vytvářejí sedák, který bez přerušení přechází v opěradlo. Portiqoa 
zároveň nabízí variantu lavičky bez opěradla či s područkami. [12] [13] 
Z českých firem stojí dále za zmínku designérské a architektonické studio Blackbox, 
jehož vůdčí osobností je designér Jan Padrnos. Z jejich nabídky městského mobiliáře 
mě zaujala pevně zabudovatelná, parková lavička Artea. Především pak její 
elegantně tvarovaný profil, vyskládaný dřevěnými lamelami. Ty jsou zarovnané 
v plechových bočnicích z oceli, které zároveň lavičku spojují se zemí, a to pouze ve 
dvou bodech. [14] 
Obr. 16 Reklamní lavička 
Obr. 17 Lavička Portiqoa  





Zajímavou, přidanou hodnotu v podobě stojanu na kola, vtisknul svému návrhu 
parkové lavičky designér Ondřej Elfmark. Jeho lavička Integral tak slouží 
kolemjdoucím nejen k odpočinku, ale nabízí i čtyři místa pro zaparkování kola, což 
ocení především cyklisté, kteří si chtějí odpočinout a mít současně své kolo stále pod 
dozorem. Dynamicky pojatý tvar lavičky pak plně charakterizuje její funkci. [15] 
Ze zahraniční tvorby mě zaujala například lavička Cado, oceněná v roce 2009 
prestižní mezinárodní cenou za design, Red Dot Design Award. Lavička je dílem 
německého designéra Maxe Wehberga, jenž stojí v čele designérského studia Büro 
Wehberg, sídlícího v Hamburku. Na lavičce je opět použito dlouhých latí 
z masivního dřeva, které zcela zahalují ocelovou konstrukci a vytváří uzavřenou 
skořepinu, průhlednou pouze z bočního pohledu. Součástí lavičky je i kratší opěradlo 
umístěné z jedné strany. Lavička Cado tak umožňuje z jedné části sezení po obou 
stranách, a zároveň zachovává možnost opření se v části druhé, což je výhodou pro 
její umístění do otevřeného prostoru. [16] [17] 
 
Obr. 18 Lavička Artea  
(design – Jan Padrnos) 
Obr. 19 Lavička Integral  






Další příklad krásné lavičky pochází z dílny kansaského studia Acronym Designs. 
Swilken je lavička z betonu a dřeva, inspirovaná mostem na golfovém hřišti 
St. Andrew ve Skotsku. Design ji vdechnul zakladatel studia, Andrew Dickson. 
Upoutal mě na ní především štíhlý, vypnutý profil a dokonalé splynutí obou 
materiálů v jeden celek. Působí tak čistým a stabilním dojmem. Dřevěný sedák je 
k betonovým pilířům lavičky připojen pomocí montážní desky z nerezu. [18] [19] 
Propojení dvou materiálů, v tomto případě dřeva s práškově lakovanou ocelí v jeden 
celek, využili i designéři ze studia BMW Group DesignworksUSA, při návrhu 
lavičky Rest. U varianty bez opěradla, z počátku ocelové bočnice lavičky plynule 
pronikají do dřevěného sedáku. Stejné propojení bočnic je viditelné i na variantě 
s opěradlem. Zde však elegantní ocelová křivka nemění svůj materiálový charakter 
a vytváří kromě bočnic lavičky i zadní část sedadla a spodní část opěradla. [20] 
Obr. 20 Lavička Cado  
(design – Max Wehberg) 
Obr. 21 Lavička Swilken  
(design – Andrew Dickson) 





Spolupráce španělské designérky Gae Benedito s firmou Escofet dalo vzniknout 
půvabné lavičce Vilnius, která jistě boří mýty o nevkusných betonových lavicích. 
Organicky tvarovaná plocha z ultra-vysokopevnostního betonu, utváří sedák 
s opěradlem, a aby se na ploše lavičky nezadržovala voda, je v zadní části sedáku 
vytvořen štíhlý otvor pro její odtok. Díky vynikajícím vlastnostem tohoto materiálu 
je umožněno dosáhnout extrémně štíhlého profilu, při zachování vysoké pevnosti. 
Nohy lavičky, případně její područky, jsou pak vyrobeny z hliníkové slitiny. [21] 
Jedním ze zajímavých designérských počinů je i venkovní, betonová varianta lavice 
Union od švédského designéra Jangira Maddadiho. Základem této lavice je betonová 
polokoule, která je shora zakryta kruhovým, dřevěným sedákem z přírodního 
modřínu. Pro dosažení chladné a hladké textury je betonová část po vytvrzení ručně 
broušena a leštěna. Union zahrnuje kolekci třímístné, dvoumístné a jednomístné 
varianty lavice a také květináč, který může být umístěn buď samostatně, nebo jako 
součást jedné z vícemístných variant. Díky tvaru a uspořádání jednotlivých segmentů 
nabízí sedícímu možnost výhledu do všech stran a její robustnost a materiální 
zpracování zaručuje vysokou odolnost vůči vandalismu a nepříznivému počasí. [22] 
Obr. 23 Lavička Rest (s opěradlem) 
Obr. 24 Lavička Vilnius  
(design – Gae Benedito) 
Obr. 25 Union, třímístná varianta  







Velmi netradičním, až uměleckým způsobem pojal tvorbu laviček dánský designér, 
Jeppe Hein. Jeho lavičky z kolekce Modified Social Benches vycházejí vždy ze 
základního tvaru, ten je však zdeformován a přetvořen do formy, která budí dojem, 
že je s lavičkou něco v nepořádku. Hein tak vytváří lavičky, na kterých se sedí zcela 
odlišným způsobem, než tím, na jaký jsme u klasických laviček zvyklí. Speciální 
variantou jsou pak velmi dlouhé, vlnící se lavičky, proplétající se prostředím, do 
kterého jsou instalovány. Veškerý povrch těchto modifikovaných laviček pak halí 
elegantní bílá barva. [23] 
 
Obr. 26 Union, dvojmístná varianta a květináč  
(design - Jangir Maddadi) 
Obr. 28 Dlouhá modifikovaná lavička  
(design – Jeppe Hein) 
Obr. 27 Modifikovaná lavička  
(design – Jeppe Hein) 
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Před započetím samotného navrhování a prvních náčrtků parkových laviček na papír 
bylo zapotřebí důkladně se seznámit s přístupy současných designérů k tomuto 
tématu, prozkoumat technické možnosti dnešní doby a poučit se z návrhů minulosti. 
Poté začaly vznikat první myšlenky v podobě skic na papíru. Mým cílem bylo 
vdechnout lavičce elegantní moderní design, který podtrhne výraz města 21. století. 
 
Nebylo snadné zvolit si jednoznačný cíl v podobě řešení jednoho typu lavice, 
tzn. řešit lavičku s opěradlem, bez opěradla, s opěradlem a područkami či lavičku pro 
umístění kolem stromu apod. Proto jsem byl neustále otevřený všem možnostem 
a během celého průběhu navrhování jsem ani jeden z těchto základních způsobů 
řešení lavičky nezamítl. Důležitým faktorem, na který jsem však musel klást důraz 
u každého návrhu, byla ergonomie. Dodržení základních optimálních rozměrů, 
vycházejících z parametrů průměrného člověka, je totiž pro každý návrh parkové 
lavičky stěžejní a nesmí být opomíjeno. 
 
V prvopočátcích vlastní tvorby jsem zkoumal široké možnosti tvarování, které nabízí 
moderní vysokopevnostní beton. Tento materiál mě oslovil především díky tomu, že 
si dokáže zachovat vysokou pevnost i při velmi úzkých profilech. To mi, jako 
designérovi, přineslo nové pohledy na způsob pojetí betonových lavic v městském 
mobiliáři. 
Během dalšího průběhu skicování a utváření myšlenek ve svých návrzích jsem 
několikrát dospěl k názoru vymezit se zaběhnutému stylu symetrické lavičky 
a ozvláštnit ji tak netypickou asymetrií. V těchto návrzích jsem opět uvažoval 
o použití betonu, jako hlavního materiálu. Jeho forma mi dovolovala dosáhnout 
téměř libovolných tvarů a k asymetrii tedy přímo vybízela. 
 
Ano, beton mě v počátku velmi oslovil. V žádném případě však nebyl jediným 
materiálem, s kterým jsem ve svých návrzích počítal. Postupně tedy začaly vznikat 
varianty laviček kombinující převážně dřevo s ocelí. Přičemž dřevo plnilo téměř 
vždy funkci sedáku a opěradla. Zcela jsem naopak zamítl možnosti celodřevěných 
lavic, které jsou dle mého názoru vhodnější spíše do soukromých zahrad a ve 
veřejných prostorech by z hlediska své celkové odolnosti příliš neobstály. 
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Taktéž jsem pracoval s myšlenkou zakomponovat do svého návrhu lavičky, jako 
sedacího prvku pro odpočinek ve městě, i jiné přidané hodnoty. V tomto směru jsem 
nejvíce rozvíjel varianty spojené s umístěním určité nádoby pro výsadbu rostlin do 
celkové kompozice. Lavička tak ve spojení s živými rostlinami nabývá svěžejšího 
dojmu. Samotný květináč, určený pro rostliny, se však při dlouhodobě zanedbávané 
péči může stát místem pro shromažďování odpadků nezodpovědných občanů.  
V následující části vývoje vlastního designu parkové lavičky bylo důležité stanovit 
určitý směr, kterým se budu nadále ubírat, a podrobněji tak zkoumat a rozvíjet jeho 
formu. Z tohoto důvodu jsme společně s vedoucím práce, akad. soch. Josefem 
Sládkem, vybrali tři naprosto odlišné varianty designu, které jsem posléze detailněji 
rozpracoval, a jednotlivé myšlenky ve formě skic na papíru převedl do digitální 
podoby 3D modelů v počítači. 
 
 
4.1 Varianta A 
 
Jednou z variant, kterou jsem takto dále rozvíjel, byla parková lavička kombinující 
dva materiály, a to dřevo s kovem. Prvotním záměrem, vycházejícím z původní skici, 
bylo navrhnout lavičku, jejíž největší přednost bude ukryta v čistotě a jednoduchosti, 
přičemž konečné vzezření zůstane věrné klasickému a ověřenému základnímu tvaru 
lavice s opěradlem.  
Hlavní myšlenkou samotné podoby parkové lavičky varianty A, a jak je vidět na 
obrázku její původní skici, bylo propojení obou kovových bočnic lavice v jeden 
čistý, plynule navazující, sourodý celek. Při bočním pohledu by pak tato ocelová 
Obr. 30 Skica lavičky s květináči 
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nosná konstrukce vytvářela přesný, na horní straně mírně nedotažený čtverec. Stejný 
tvarový prvek by byl následně zopakován u samotného průřezu konstrukce, jelikož 
jsem při jejím návrhu uvažoval o použití čtvercových ocelových trubek. Spojení 
jednotlivých trubek k sobě navzájem by proběhlo za pomoci svařování. Tím tedy 
vzniká pevný základ lavičky. 
 
Druhým zamýšleným materiálem u této varianty bylo, jak jsem již zmínil, dřevo. 
S ním by už člověk bezprostředně přišel do kontaktu, jelikož by byl ze dřeva vyroben 
sedák a opěradlo. Počáteční úvahy v sobě nesly myšlenku dvou samostatných 
celistvých desek z masivu, zarovnaných souběžně s okraji ocelových bočnic lavice, 
přičemž jedna deska by tvořila sedák a druhá opěradlo. V tomto bodě jsem však byl 
nucen řešit první technický problém, a to v podobě uchycení horní desky, jakožto 
opěradla. Aby bylo dřevěné opěradlo pevně přichyceno k lavici a zároveň by bylo 
toto spojení dostatečně odolné, uvažoval jsem o navaření ocelových tyčí shora 
k zadní části kovové konstrukce. Na tyče by pak byla nasazena připravená deska, 
s příčně navrtanými neprůchozími otvory, a zapasována tak přesně podle mých 
představ k hranám zadní ocelové příčky, spojující bočnice lavičky. Tento způsob se 
však jevil jako příliš komplikovaný, proto jsem zkoumal další varianty uchycení 
a posléze i jiné tvarové možnosti tohoto konceptu. Stále však při zachování základní 
myšlenky. Postupně jsem také začal opouštět finančně náročnější možnost plných 
desek, a nahrazovat je v návrzích spíše dřevěnými latěmi.  
V poslední fázi vývoje varianty A, ke které jsem dospěl, bylo značné prodloužení 
zadních noh lavice spolu s mírným nakloněním, čímž se ocelová spojnice obou 
bočnic dostala do úrovně horní hrany opěradla. Lavička však začíná působit 
robustnějším dojmem a její vychýlení směrem dozadu zapříčiňuje, že se opticky jeví 
jako nestabilní.  Ač se tento koncept z počátku zajímavě rýsoval, po čase jsem ho 
zamítnul z důvodu přílišné obdoby klasických parkových laviček. 
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4.2 Varianta B 
 
K druhé vybrané a dále rozvíjené variantě, tedy variantě B, jsem z hlediska pojetí 
designu přistupoval naopak zcela odlišným a velmi netradičním způsobem. Mou 
stěžejní myšlenkou bylo v tomto případě začlenění travnaté plochy, coby sedacího 
prvku, do celkové koncepce řešení lavice, přičemž daný trávník by netvořil jedinou 
sedací plochu. Druhou částí lavice, nabízející možnost sezení, by byl sedák 
z masivního dřeva. Oba sedací elementy by pak v konečné fázi propojil beton, coby 
třetí použitý materiál, a uzavřel tak celkovou formu lavičky.  
 
Samotný vzhled lavice se během vývoje příliš neodchyloval od první, původní skici 
této varianty. Od samého počátku jsem uvažoval o čtyřmístné lavičce, která by 
nabízela dvě místa k sezení na začleněném trávníku a dvě na dřevěném sedáku. 
Betonová část by pak vytvářela podpěru koncepce a ve třech bodech by lavičku 
spojovala se zemí. Celkový tvar z frontálního pohledu tedy vždy připomínal psací 
písmeno m. 
 
Další ozvláštnění této lavičky spočívalo v řešení výšky sedáku. Jelikož trávník 
a dřevo tvořily dvě samostatné oddělené sedací plochy, mohl jsem si dovolit umístění 
těchto ploch do rozdílných výšek. S ohledem na zachování maximálního důrazu 
v oblasti ergonomie, jsem volil tyto výšky v tom rozmezí, které mi dovolují fyzické 
parametry průměrného člověka. Výše umístěná část z živého trávníku pak dále 
navazovala na svou boční podpěru a pod úhlem kolem 40 stupňů se svažovala do 
špičky směrem k zemi. Při úvaze, že by oba sedáky měřili na délku 120 cm, aby 
každý z nich nabízel dvě místa k sezení, travnatá plocha by tak shora pokrývala asi 
tři pětiny z celkové třímetrové délky lavičky.  
Jednou z prvních obměn původního designu lavičky varianty B, bylo zasazení 
dřevěného sedáku spolu s travnatou plochou do stejné výškové úrovně. Tento směr 
se však jevil, jako málo přesvědčivý. Moje další úsilí pak směřovalo k propojení 
Obr. 33 Původní skica lavičky varianty B 
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obou oddělených betonových částí, kdy jedna z nich z počátku samostatně podpírala 
dřevěný sedák na konci lavice. Spojením těchto dvou částí jsem chtěl výrazu lavičky 
dodat určitou celistvost. Navyšování betonové masy do základního konceptu však 
nepřinášelo kýžené výsledky a celkovou formu naopak více zatěžovalo. 
 
Postupem času jsem začínal cítit jistou slabinu v podobě trávníku, umístěného 
v nakloněné rovině. Prostor pro výsadbu trávy v tomto betonovém zužujícím se 
konci lavičky by byl, na rozdíl od její sedací části, poměrně mělký. Vlivem deště by 
tak mohlo dojít k částečnému sesuvu travnaté plochy. Prohloubením nakloněné 
roviny či jejím dělením v podobě betonových příček bych tomuto sice mohl předejít, 
avšak  konečnému výrazu lavičky bych spíše uškodil.  Závěrečnou fází vývoje této 
varianty tak byla snaha o úplné odstranění nakloněné roviny. Kompozičně 
zajímavějšího řešení jsem už ale nedosáhl. 
 
Začlenění travnaté plochy coby sedáku do parkové lavičky, by jistě přineslo 
netradiční oživení v oblasti městského mobiliáře. Sezením na měkké trávě se člověk 
dostává do přímého kontaktu se zelení, což může mít pozitivní vliv na jeho psychiku. 
Starším lidem, kteří by se v parku rádi posadili na trávník, ale nedokázali by bez cizí 
pomoci opět vstát, by tak tento koncept nabídl zajímavou alternativu. Hlavní 
nevýhoda této lavičky by naopak spočívala v nutnosti její časté údržby, týkající se 
zastřihávání trávníku. Variantu B jsem tedy nakonec zamítl kvůli určitým 
nejasnostem z hlediska řešení travnaté plochy a poměrně malému posunu ve vývoji 
její celkové formy. 
 
 
4.3 Varianta C 
 
Třetí a tedy poslední variantou, kterou jsem se zabýval, byl koncept prosté lavičky 
bez opěradla z ocelového plechu, pracovně nazván jako varianta C. Při pohledu 
na původní skicu tohoto konceptu je patrný můj záměr vytvořit lavičku čistého 
a jednoduchého tvaru. Plech je ohnutý pouze v jednom směru a tak z frontálního 
pohledu vytváří uzavřený oválovitý obrys. Zásah do tohoto tvaru pak přichází 
z boční strany, kdy je do plechu vyřezán otvor, vycházející od spodní části lavičky 
a veden po celé její délce. Tímto výřezem následně vznikají dvě podélné nohy 
(podpěry) lavičky, které jsou typické právě pro tuto variantní studii designu.  
První variace této studie počítaly s naprosto čistou formou za použití jediného plechu 
o jediné, neproměnlivé tloušťce. Řešil jsem tedy především tvar ohnutí, kterým bude 
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lavička působit z frontálního pohledu a také tvar bočního výřezu. Úvodní myšlenka 
mě vedla ke dvěma způsobům provedení.  Varianta ohnutí do tvaru obdélníku 
s mírným či větším rádiusem působila příliš staticky a strnule. Naopak možnost, 
která počítala s půlkružnicovým zakončením na obou stranách, dodávala konceptu 
svěží dojem a celkovému tvaru lavičky moderní vzhled. Proto jsem tuto možnost 
řešení základního tvaru již stabilně ponechal jako výchozí, a další rozvoj varianty C 
pak tomuto podřídil. Obdobně jsem postupoval u bočního výřezu, který byl ve finále 
zakončen půlkruhem ve své horní části tak, aby korespondoval se základním tvarem 
lavičky. Pro nezbytný odtok vody ze sedací plochy jsem následně zvolil příčné 
otvory, zakončené opět půlkruhovým výřezem.  
Můj původní záměr počítal s délkou sedáku 120 cm, tedy místem pro dvě osoby, 
a tloušťku plechu 10 mm. Vzhledem k tomu, že jsem si nebyl jistý dostatečnou 
pevností, začal jsem do konceptu zahrnovat zpevňující prvky. Vznikly tak například 
varianty s celoobvodovým žebrováním po stranách ze slabšího plechu či plnější 
objemy, zakomponované do vnitřního prostoru lavičky, které však v celkovém 
dojmu kompozici příliš zatěžovali. 
Jistý průlom nastal při zapasování dvou velkých trubek do půlkružnicových konců 
lavičky a taktéž nově řešeného, podélného otvoru v sedáku. Trubky vnesly do návrhu 
nový, zajímavý pohled, a to především z hlediska kompozičního řešení. Problém se 
však vyskytl v otázce jejich odůvodnění. Nejsou snad přebytečnými? Je opravdu 
Obr. 36 Vizualizace lavičky varianty C 
Obr. 37 Varianta lavičky C s trubkami 
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nezbytné, aby byly součástí lavičky? Přemýšlel jsem tedy nad smyslem přidané 
hodnoty, přínosné pro celou koncepci. Trubky můžeme bezesporu nazvat jako 
podpůrné elementy, vyztužující konstrukci lavičky. Ovšem mimo určitou možnost 
v podobě herního prolézacího prvku pro děti, nemají přínosné uplatnění. I přes 
zmíněná negativa jsem tuto variantu dále rozvíjel. Trubky jsem řezal, zmenšoval 
a přetvářel, ale žádná z variant se jako přesvědčivá nejevila. Nakonec jsem opustil 
i tuto studii a ještě jednou jsem zkusil do základního tvaru lavičky varianty C zanést 
prvky žeber. 
 
Ve finále se tento „zpětný“ krok projevil jako účinný, jelikož jsem v jeho průběhu 
dospěl k závěrečné, tedy konečné verzi vlastního řešení designu parkové lavičky. 
Finální koncept tak vychází z této nejdéle a nejvíce rozvíjené varianty, varianty C. 
Zachovává její původní oválovitý tvar a boční průřez. Taktéž si ponechává podélný 
otvor pro odtok vody ze sedáku, který se poprvé objevil již v základní variaci 
s podpůrnými trubkami. Nového tvarového řešení se koncept naopak dočkal ve 
zmíněných postranních ale i vnitřních žebrech, která již nezasahují do spodní hrany 
lavičky. Tato žebra tak konstrukci nejen vyztužují, ale zároveň podporují modernost 
a eleganci jejího celkového vzhledu. S jednotlivými specifiky řešení a podrobným 
popisem designu této finální varianty Vás však seznámím až v následujících 
kapitolách. 






5 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Ergonomie hraje v práci designéra velmi důležitou roli. U navrhování sedacích 
prvků, s kterými člověk takřka denně přichází do styku a vyžaduje po nich příjemné 
sezení, tomu není jinak. A je jedno jestli se jedná o pohodlné křeslo v obývacím 
pokoji či právě parkovou lavičku, umístěnou pod širým nebem. Proto jsem i já kladl 
důraz na ergonomii. Tu jsem u finálního návrhu řešil především z hlediska výšky 
sedáku a jeho celkových rozměrů. 
 Jelikož se optimální výška sezení u průměrného člověka pohybuje ve výšce okolo 
46 cm, a je pro něj tedy nejpohodlnější, volil jsem tento rozměr jako stěžejní i pro 
svůj návrh. Sedák lavičky je tedy umístěn 46 cm nad zemí. Aby zůstal zachován 
zamýšlený čtvercový boční průřez lavice, volil jsem stejný rozměr i pro hloubku 
sedáku. To vše v souladu se základními rozměry a potřebami pro sezení průměrného 
člověka. 
 
Lavička je koncipována tak, aby nabídla pohodlné místo k sezení dvěma lidem. Její 
celková délka 180 cm v sobě nese rovnou sedací plochu o délce 134 cm. Prostor, 
vyhrazený pro jednoho člověka se tak rovná 67 cm, což je v porovnání s minimální 
doporučenou délkou o 7 cm více. Určité zamyšlení proběhlo také před stanovením 
konečné šířky podlouhlého středového otvoru v sedáku, sloužícího pro snadnější 
odtok vody ze sedací plochy. Protože na něm člověk bezprostředně sedí a příliš 
široký otvor by mu jistě nebyl příjemný, volil jsem spíše užší variantu, a tedy šířku 
3 cm. Samozřejmostí je také nepatrné zaoblení na veškerých hranách lavice tak, aby 
člověk nebyl vystaven možnému poranění. Ostré a nezabroušené hrany jsou v tomto 
případě nepatřičné. 
 
Lavička nemá žádné opěradlo ani područky. Z hlediska komfortu sezení se tedy 
jedná o nejzákladnější formu lavice. Přesto však dokáže, díky pečlivě voleným 
parametrům v oblasti ergonomie, nabídnout příjemné posezení. 
 






Jelikož jsou dnešním trendem také jednomístné lavičky, objevující se v nabídkách 
výrobců z pravidla jako varianta těch vícemístných, počítá i můj návrh s touto 
možností.  Zkrácením sedací plochy na 44 cm tak lze vytvořit poloviční, 
jednomístnou variantu o celkové délce 90 cm. Všechny ostatní proporce však 
zůstávají zachovány. A proto je i tato zkrácená verze lavičky ergonomicky přijatelná 
a pro jednoho člověka naprosto vyhovující. 




Tvarové (kompoziční) řešení 
 
6 TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ 
 
Celý koncept parkové lavičky klade důraz na čistotu a jednoduchost, vycházející ze 
základních geometrických tvarů. Jednotlivé proporce se vzájemně prolínají a svou 
provázaností vytvářejí logicky ucelenou formu.  
Stěžejním tvarem pro řešení této lavičky se stal rovný ovál, který se zcela 
zřetelně, a jak je patrné již při prvním pohledu, odráží v celé její koncepci. 
Nejcharakterističtější je tak pohled zepředu, kde je ovál nejvíce znatelný. Zde, ve své 
subtilní podobě, kopíruje obvod lavičky. Jemným zmenšením a posunutím směrem 
dolů, pak stejný ovál vytváří průhled lavicí a stanovuje tak konečný, z frontálního 
pohledu zarovnaný tvar vnějších i vnitřních výztužných žeber. Charakter polovičního 
oválu v sobě nese i boční výřez, vedený skrze celou délku lavice. Díky tomuto 
výřezu také vznikají dvě netradiční podélné nohy, stabilně spojující lavičku se zemí. 
Shodná výška a hloubka sedáku, rovnající se 46 cm, dává lavičce při bočním pohledu 
čtvercový ráz. Podélný úzký výřez v sedáku, procházející středem sedací plochy, 
však již znovu opakuje hlavní geometrický motiv celé kompozice a je tedy z obou 
konců zakončen půlkruhy.  
Vzdušnost a celková odlehčenost formy pramení ze subtilnosti použitého materiálu 
a podpořena je také jednotlivými výřezy, vedenými skrze lavičku. Ocelový plech je 
Obr. 41 Perspektivní pohled zepředu 
Obr. 42 Perspektiva z podhledu 
 
  





použit ve dvou tloušťkách. Hlavní oválovitý tvar je zhotoven z plechu o tloušťce 
8 mm. Všechna výztužná žebra jsou pak vyrobena z plechu polovičního, a tedy 4 mm 
silného. 
 
Půlkružnicové zakončení obou konců (bočnic) lavičky se vyhýbá klasickým, 
useknutým pravoúhlým tvarům. Vnáší tak do konceptu jistou nevšednost a moderní 
atraktivitu. Jemná, postupně se zužující žebra pak ladně zajíždějí do těchto 
napnutých bočnic z vnitřní strany a čím více se blíží zemi, tím více do bočnic 
pronikají, až nakonec zmizí úplně. Štíhlost jednotlivých proporcí dodává celkovému 
výrazu lavičky nezaměnitelný půvab a zvýrazňuje tak její eleganci. 




Barevné a grafické řešení 
7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Je zřejmé, že povrch lavičky nemůže zůstat bez úpravy. Čistá ocel by totiž velmi 
rychle podlehla povětrnostním vlivům a její naprosté zkorodování by bylo jen 
otázkou času. Protikorozní ošetření povrchu je tedy důležitou a v dnešní době 
prakticky nezbytnou součástí výroby veškerých ocelových prvků městského 
mobiliáře. Díky moderním metodám protikorozní ochrany v podobě práškového 
lakování mohu navíc lavičce přímo a jednoduchým způsobem vtisknout požadovaný 
barevný odstín. 
 
Již během samotného průběhu vývoje designu této parkové lavičky jsem si ujasnil, že 
barva, reprezentující v konečné fázi celý můj návrh, bude bílá. Výběr finální (hlavní) 
barevné varianty pro tuto koncepci tak nebyl z mého pohledu nikterak složitý. 
 
Bílá barva je symbolem čistoty.  Do městského prostředí výborně zapadá, a to 
především díky své neutralitě k ostatním barvám. Můžete ji libovolně kombinovat 
s jakoukoliv jinou barvou a výsledek nikdy nebude špatný. Zároveň působí svěžím, 
čistým dojmem a svému okolí dodá určitou jiskru. V letních dnech, kdy lidé 
odpočívají na lavičkách nejčastěji, vybízí k posezení díky svému chladnějšímu 
výrazu. V zimě pak dokonale souzní se zasněženou krajinou. Bílá je elegantní 
a nadčasová. Lavička tak v této barvě nikdy nezestárne.  
Kromě bílé můžeme uvažovat i o jiných, různobarevných variantách. Vždy je však 
podstatné uvědomit si, do jakého prostředí příslušnou barevnou variantu začleníme. 
Ne každá barva se hodí všude. A při procesu utváření městského prostředí a krajiny 
je toto obzvlášť důležité mít na paměti. Přesto jsem se pokusil vybrat pár dalších, 
zajímavých barevných možností, které tato lavička může nabídnout. 
 
Jednou z těchto variant je lavička v červené barvě. Červená je na rozdíl od bílé velmi 
výraznou barvou. Její vyzývavý charakter může dokonce v některých lokalitách 
vyvolat spíše rušivý dojem. Celkovému obrazu moderního města však může dodat 
Obr. 44 Bílá (barevná varianta lavičky) 
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velmi zajímavý, osobitý výraz a stát se do jisté míry ikonickým prvkem, 
charakteristickým právě pro dané město. Trochu tímto narážím na červené telefonní 
budky, tolik typické pro Velkou Británii. Otázkou však je, zdali by se právě lavičky 
měly stát takovouto ikonou. Zařazením červeného odstínu do barevných variant této 
koncepce je odraz mého názoru jistě zřetelný.  
V protipólu k červené jsem následně zvolil další barevnou variantu, a to klidnou 
blankytnou modř. Modrá barva působí přívětivým a uklidňujícím dojmem, a ač se to 
na první pohled nemusí zdát, lavičky zabarvené do modrých odstínů se ve městech 
vyskytují poměrně často. Modrá navozuje pocit důvěry a tím vybízí k příjemnému 
a ničím nerušenému odpočinku.  
Poslední varianta si už naopak ponechává čistý výraz výchozího materiálu, tedy 
oceli. Práškový lak je zcela vypuštěn a povrch je tak pouze pozinkován. Z tohoto 
důvodu ji nelze označit přímo jako barevnou. Nicméně vzhledem k rozdílnosti 
v konečné úpravě povrchu ji do barevných variant řadím. Ocelový výraz lavičky se 
mimo jiné může uplatnit ve vnitřních prostorech velkých obchodních center 
a nákupních střediscích.  
Obr. 45 Červená (barevná varianta lavičky) 




Barevné a grafické řešení 
Každá z barev v sobě nese něco osobitého. Na prvním místě by však vždy mělo být, 
jak jsem již zmínil, sladění lavičky s prostředím, do kterého bude umístěna, a ne 
naopak. V obecném měřítku se tak samozřejmě nejedná pouze o barvu, ale i tvar, 
materiál a další podobné aspekty. 





8 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Během navrhování designu parkové lavičky jsem se samozřejmě vždy snažil 
vycházet z technologických a materiálních možností, které mi nabízí současná doba. 
U každého návrhu jsem zároveň usiloval o to, aby náročnost výroby nebyla příliš 
vysoká. Díky nižším výrobním nákladům se totiž lavička stává ekonomicky 
přijatelnější a tedy vhodnější pro sériovou výrobu. Zcela stěžejní však tyto aspekty 
být nemohou, jelikož by příliš omezovaly vlastní tvorbu designéra a tím pádem by 
mohly mít na konečnou podobu návrhu negativní vliv. Do svého finálního návrhu 
jsem se tedy snažil vnést zajímavý designérský pohled, a s výrobními 




8.1 Rozměry a materiál 
 
Asi nejdůležitější technickou charakteristikou lavičky jsou její rozměry. V kapitole, 
zabývající se ergonomickým řešením jsem již většinu základních rozměrů popsal, 
nicméně je v souhrnu uvedu ještě jednou. Její celková délka činí 1 800 mm, přičemž 
délka sedací plochy je rovna 1 340 mm. Výška lavičky odpovídá 460 mm a je 
totožná s její hloubkou (460 mm). Z logického hlediska tak vyplývá poloměr obou 
půlkružnicových bočnic, který je taktéž roven 460 mm. Vystředěný podélný otvor 
v sedáku o šířce 30 mm má délkou 1 300 mm, tím pádem je umístěn v rovné ploše 
a nezasahuje do míst ohybu. Ploché nohy lavičky jsou pak 100 mm široké a výška 
hlavního podélného žebra je v nejširší části pod sedákem rovna 30 mm. Společně 
s tloušťkou sedáku je však boční hrana lavičky vysoká 38 mm. 
Výchozím materiálem pro celou konstrukci této parkové lavičky je ocel. Přesněji se 
jedná o tlustý ocelový plech, válcovaný za tepla. Plechy bývají zhotovovány 
v předem stanovených rozměrech jako polotovary, sloužící k dalšímu zpracování. 
Obr. 48 Celkové základní rozměry lavičky 















































Můj návrh počítá s použitím plechů o dvou tloušťkách. Hlavní nosný plech, o síle 
8 mm, tvoří kostru lavičky a tím stanovuje její základní tvar. Všechna čtyři žebra, 





S ohledem na jednodušší výrobu je zapotřebí rozdělit základní kostru lavičky na tři 
části. Hlavní částí se tak v rozvinutém stavu stane sedací plocha s půlkružnicovými 
bočnicemi, napojenými po obou stranách. Zbylými díly pak budou dvě rovné plochy, 
tvořící podélné části nohou lavičky. Stejně jako hlavní část kostry, musejí být i kratší 
bočnicová žebra vyřezána z plechu v rozvinutém stavu. Netýká se to jen 
zmiňovaných rovných ploch a větších podélných žeber, která jsou taktéž plošná. 
Jednotlivé dílce budou z plechu vyřezávány za pomoci efektivní, přesné a finančně 
poměrně nenáročné technologie CNC řezání laserem a následně natvarovány do 
požadovaných tvarů. Vzhledem k velkému poloměru obou bočnic však již k tomuto 
účelu nelze použít klasické přímé ohýbání. Požadovaného tvaru však snadno 
dosáhneme díky zakružovací metodě, patřící taktéž do oblasti ohýbání a plošného 
tváření kovů. Na závěr této první výrobní fáze budou jednotlivé díly lavičky spojeny 
svařováním v jeden celek a zabroušeny do požadované čistoty. [24] 
 
Druhou fází, související stále se samotnou výrobou je konečná úprava povrchu. 
Každá lavička musí být opatřena protikorozní ochranou, aby nedocházelo k jejímu 
samovolnému znehodnocení vlivem koroze. Obzvlášť, jedná-li se o lavičky, určené 
do venkovních prostor, kde jsou celoročně vystaveny nepřízni počasí a jiných 
škodlivých vlivů. Po důkladném očištění a odmaštění povrchu je tak celá lavička 
pokryta nepropustnou vrstvou zinku za pomoci moderní metody žárového zinkování. 
V konečném stádiu a po opětovném začištění povrchu je metodou práškového 
lakování nanesena druhá ochranná vrstva, která zároveň lavičce dodá požadovaný 
barevný odstín. Celá lavice je tak díky dvojité ochraně silně a prakticky trvale 
chráněna proti korozi. [25] 
 
 
8.3 Instalace a ukotvení 
 
Tímto nastal konec výrobní fáze. Na řadu však přichází finální a zároveň velmi 
důležitá část celého procesu, a tím je samotná instalace, čili umístění lavičky na 
předem stanovené místo. Všeobecně lze lavičky rozdělit na stabilní (pevně kotvené 
k zemi) a přenosné. Můj koncept však počítá s oběma variantami řešení. Lavičku je 
tedy možné pevně přichytit k zemi díky čtyřem silným šroubům, procházejících 
skrze spodní ploché části nohou, anebo ji zhotovit čistě pro mobilní (přenosné) účely 
a zanechat tak spodní části lavičky naprosto neporušené. Bude-li lavička umístěna 
v interiéru, což sice není stěžejním předpokladem této práce, ale tato možnost tu je, 
není třeba lavičku kotvit. Jedná se pak především o obchodní centra a jiná veřejná, 
uzavřená prostranství. Pro venkovní instalaci však bude v důsledku ochrany proti 














































































Jak jsem již zmínil, stabilní varianta této ocelové lavičky počítá s ukotvením za 
pomoci čtyř šroubů. Abych koncepci příliš opticky nenarušil, snažil jsem pro tento 
účel použít co nejméně nápadné šrouby, které by k vizuálnímu výrazu lavičky byly 
šetrné. Zároveň jsem vybíral z řad normalizovaných šroubů a aktuálních nabídek 
výrobců, abych zbytečně nezvyšoval výrobní náklady. Konečný výběr se tak týká 
120 mm dlouhých, nerezových šroubů M12 s půlkulatou hlavou a vnitřním 
šestihranem. 
Můj návrh ukotvení tedy spočívá v zachycení čtyř pozinkovaných trubek s vnitřním 
závitem o délce 250 mm do betonového základu v zemi. Ke každé trubce bude ze 
spodní strany navařen přesahující plech kruhového výřezu, z vnější části opatřený 
několika otvory, aby byla zajištěna dostatečná fixace v betonové mase. Trubky 
budou do betonu umístěny za pomoci přípravku, který zaručí přesné vystředění 
a výšku jejich polohy. Lavička taktéž musí být opatřena otvory pro šrouby. Ty však 
budou zhotoveny již během samotného řezání laserem a ještě tedy před nanesením 
protikorozní ochrany. Otvory budou vyřezány na obou koncích spodní, ploché části 
nohou lavičky a to vždy ve středu jejich šířky. Po zatvrdnutí betonu a finální úpravě 
povrchu pod lavicí, bude lavička posazena otvory na zalité trubky a následně k těmto 
trubkám jednotlivými šrouby pevně přichycena. 
 
Obr. 49 Pohled na kotvící šrouby 





Ocelová konstrukce o celkové odhadované hmotnosti 83,5 kg spolu s dostatečně 
kvalitním uchycením tak dělá z této parkové lavičky velmi odolný a téměř 
bezúdržbový prvek městského mobiliáře. 
Obr. 51 Zjednodušené schéma ukotvení lavičky (detail) 
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9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 
 
Vzniku parkové lavičky vždy předchází určitá idea. Když je pak lavička vyrobena 
a následně umístěna do městského veřejného prostoru, začíná konečně sloužit lidem 
a plnit tak funkci, pro kterou byla stvořena. Tímto okamžikem začíná její nejtěžší 
zkouška. Může se stát vyhledávaným odpočívadlem během letních procházek 
v parku či oblíbeným místem k setkávání. V opačném případě pak přehlíženým 
a nepříliš využívaným prvkem městského mobiliáře. Až teprve samotní lidé, kteří 
lavičku začnou používat, totiž budou bezprostředně hodnotit její funkčnost, 
pohodlnost, vizuální podobu a krásu. Budou hodnotit její design. 
 
 
9.1 Psychologická funkce 
 
Design parkové lavičky jsem se snažil pojmout takovým způsobem, aby svou 
vizuální formou nezatěžoval okolní prostředí. Díky tomu působí výsledný koncept 
vzdušným a odlehčeným dojmem a to i přesto, že se jedná o lavičku z oceli. Vnímání 
jednotlivých barevných variant bude záležet na preferenci každého z nás. Bílá barva, 
kterou jsem zvolil jako variantu hlavní, by však měla vnášet do městského prostředí 
čistou a příjemnou atmosféru. 
Ocel je všeobecně vnímána jako chladný materiál. Stejně jako jiné materiály si však 
pouze drží aktuální teplotu svého okolí. To znamená, že pokud se budeme chtít na 
lavičku posadit za chladnějšího počasí, příjemného posezení se nedočkáme nejen 
u ocelové varianty, ale ani u její dřevěné, betonové, či plastové obdoby. Podobně 
tomu bude i se sezením na rozpáleném slunci. V horkém létě nám však ocelová 
lavička dokáže poskytnout, bude-li umístěna ve stínu, příjemný pocit, zapříčiněný 
právě jejím chladnějším výrazem. 
 
Dlouhé podélné nohy opticky podporují stabilitu celé formy, a proto dávají člověku 
jasně najevo, že sezení na lavičce bude bezpečné. Silné šrouby, spojující lavičku 
pevně se zemí, se pak snaží splynout s jejím tvarem a zároveň odradit náhodného 
zloděje od její krádeže. 
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9.2 Ekonomická funkce 
 
Lavičky pro své občany vybírá vždy samotné město, a jedním z klíčových faktorů, 
mnohdy nejvíce ovlivňujícím výběr, je jejich pořizovací cena. Kvalitní městský 
mobiliář sice nikdy nebude tou nejlevnější variantou. Nicméně investice do něj se 
městu a především pak jeho občanům vždy nadmíru vrátí. Přesto je pro designéra 
důležité klást určitý důraz na ekonomiku výroby. Proto jsem se snažil i já vnést tento 
aspekt do svého návrhu. Uvažoval jsem tedy o možnostech výroby a jejich 
jednotlivých dopadech na konečnou cenu lavičky. 
 
Ocelový plech je snadno dostupný a nikterak drahý materiál, přesto jeho hmotou 
lavičku zbytečně nezahlcuji a nechávám ji v čisté a lehké formě. Samotná výroba 
lavičky by neměla být, díky jejímu jednoduchému tvaru, příliš složitá. Využívané 
technologie, jako je řezání laserem, zakružování plechů, sváření, žárové zinkování 
a práškové lakování, patří mezi moderní a poměrně levné metody výroby, které lze 
navíc snadno automatizovat a zefektivnit tak sériovost samotné produkce. Celkovou 
výrobní cenu lavičky však přesně stanovit nedokážu, neboť se bude vždy odvíjet od 
počtu vyrobených kusů a technologických možností daného výrobce. Věřím však, že 
by tato lavička mezi svými konkurenty obstála, a to nejen na poli cenovém. 
 
 
9.3 Sociální funkce 
 
Lavičky jsou bezprostředně spjaty s životem ve městě. Člověku nabízejí místo 
k odpočinku, a tak mu pobyt ve veřejném prostranství zpříjemňují a usnadňují. Jejich 
funkce je v tomto ohledu nezpochybnitelná. 
Každý typ lavičky je však koncipován trošku jinak, a nabízí tedy rozdílný počet míst 
k sezení. Můj návrh počítá s prostorem pro dvě osoby. Dvoumístné lavičky jsou 
totiž, podle mého názoru, kapacitně nejvíce využívané. Přesto je však možné sednout 
si na tuto lavičku ve více lidech. Lavička umožňuje sezení z obou stran a posadit se 
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na ni můžete i z boku. Nemusí se tedy umisťovat pouze ke stranám cest a pěších zón, 
ale i do prostoru v daném místě. Člověk tak může pozorovat okolní krajinu téměř ze 
všech úhlů. 
 
Lavička je prostého tvaru bez opěradla. Bude tak sloužit spíše pro kratší odpočinek 
a nabrání síly než pro zdlouhavé vysedávání v parku. Málokdo však dnes na 
lavičkách opravdu vysedává, a ten kdo ano, většinou patří do skupiny nežádoucích 
návštěvníků. Pro odpočinek ve městě je tak tato lavička, i přes absenci opěradla, 
naprosto dostačující. 































































Hlavním cílem této práce bylo navrhnout parkovou lavičku. Vdechnout originální 
design tomuto na první pohled nenápadnému, avšak nepostradatelnému prvku 
městského mobiliáře, bez něhož by život ve veřejném prostoru nebyl zdaleka tak 
snadný. 
Navrhoval jsem lavičku pro město 21. století. Proto jsem již od samého počátku 
považoval za důležité, aby výsledná forma působila elegantním a moderním dojmem, 
a svému okolí tak vtiskla zajímavý charakter. Koncept finálního řešení designu 
prošel postupným vyřazováním nesčetného množství nápadů a variantních možností, 
až vykrystalizoval do své konečné podoby, ocelové lavičky bez opěradla, jejímž 
nosným tvarovým prvkem se stal rovný ovál. Nadčasová bílá barva pak zdůrazňuje 
čistotu jejího celkového pojetí. Při samotném navrhování jsem kladl důraz na 
ergonomii a zohlednit jsem se také snažil ekonomičnost výroby. Lavička 
s prostorným a pohodlným sezením pro dvě osoby je vhodná nejen k pevné instalaci 
do venkovních prostor, ale zároveň nabízí možnost volného umístění v interiéru. 
Parkové lavičky jsou neodmyslitelnou součástí každého města. Dotvářejí jeho 
celkovou architektonickou a vizuální podobu. A i v tom nejrušnějším z nich 
poskytují příjemné a klidné místo k odpočinku. Lavička je důležitý prvek spjatý 
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